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DIARIO OFICIAL
DEL
IVlINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
St7BSECRETARÍA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti. bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
nI capitán de Caballería D. Guillermo Kirkpatrik y Q'Farril,
ayudante de campo del general de división D. Juan Muñoz
y Vargas, Subsecretario de este Ministerio. .
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
coe
EXOEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el.
capitán de Caballeria, con destino en este Ministerio, D. Ma·
nuel Velasco Inchausty, en solicitud de que se le conceda pa·
llar á situación de excedente con residencia en Valencia de
Alcántara (Cáceres), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la·petición
del interesado, con arreglo á la real orden circular de 20 de
marzo último (O. L. núm. 58).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
&fí.or Ordenador de pagos de Guerra.
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RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regente del ~ino, en nombre de su Au.
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al gene·
ral de brigada D. Buénaventura Cano y Fiallo, para que fije
su residencia en Córdoba, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añOli.
Madrid 16 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de AnjIaluda.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO UAYOR y CAUPA~A
ORUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. Joaquí!1 Feruández Navarro,.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que con esta fecha se le signi.
fique al Ministerio de Estado para la cruz de CarlosllI, li.
bre de todo gasto é impuesto, en permuta de la de primera
clase del Mérito Militar con distinti~o rojo, que obtuvo por
la acción de Cacaguas (isla de Cuba), ocurrida el 25 de enero
de 1896, según renIo'rden de 5 de septiembre del mismo
año (D. O. n:úm~ 200)..
Derealorden lo d1goá V. E. para su conocimiento y
demás efectQs. Dios guarde á Y. 'E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900. " .... . -c ....
. ~ñor Oapitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infanteria D. Joaquín Fernández Navarro,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que con esta-fecha se le signifique
al Ministerio de Estado para la cruz de Isabel la Católica, li-
bre de todo gasto é impuesto, en permuta de la de pl'imera
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clase del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por
«Ojo de agua» y otros puntos de la iala de Cuba, según real
orden de 30 de septiembre de 1896 (D. O. núm. 220). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Valencia.
actual, ha tenido á bien confirmar la concesión del empleo
de segundo teniente de Infanteria (ID. R.), hecha por aquella
autoridad á favor del sargento que fué del primer batallón
del regimiento Infanteria de Burgos núm. 36, D. José Rodrí-
guez Lozano, como recompensa á BUS servicios de campaña
en aquella isla hasta fin de marzo de 1898.
De real orden lo 9igo il V. E. para BU conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1900.
-000 AzcASRAGA:.
"
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado pqr el Capitán
general que fué de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien confir-
mar la conversión en cruces de primera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, htcha por aquella autoridad, con
arreglo al arto 30 del reglamento de la Orden, de las de plata
de la misma Orden y distintivo que siendo sargento fueron
concedidas al hoy segundo teniente de Infantería D. Ceferino
Rebollo Vicente, por su compOl'tá,miento en los combates de
Loma de las Nueces, de 22 de julio de 1895, y Limpio de las
- Varas., de 27 de agosto del mismo año, según l'ffiles órdenes
aprobatorias de 22 de enero y 29 de febrero de 1896 (D. O. nú-
meros 18 y 49), respectivamente.
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
HOJAS DE SERVICIOS
Oircular. Excmo. Sr.: En atención á las razones ex-
puestas á este Ministerio por el Director general de la Guar-
dia Civil, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que las hojas matri·
ces de servicios y de hechos de los jefes y oficiales de dicho
instituto que se encuentren en las situaciones de excedentes
ó reemplazo y en la escala de reserva retribuida, excepto las
de los coroneles que se llevaran en la Dirección general, radio
quen en los tercios y comandancias correspondientesal punto
donde tengan fijada su residencia, de modo que las de los
capitanes y subalternos se redactarán y conservarán en 'las
comandancias, y las de los tenientes coroneles y comandan-
tes en.las cabeceras del tercio. Es asimismo la voluntad de
S. M., que en lo sucesivo quede dicho personal bajo la de-
pendencia del Director general de la Guardia Civil, y la in-
mediata de los respectivos jefes de los tercios y comandan-
cias, sin perjuicio de las facultades que á los Capitanes gene-
rales de las regiones y autoridades militares locales les corres·
ponde, por precepto general, acerca de los expresados jefes y
oficiales y de los pertenecientes á las demás armas y cuerpos
que se hallan en las mismas situaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y·efec.
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
--.-
SECCIÓN DE IN:&'ANTERÍA I
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vistá la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio, pl'omo\'ida pOr el segundo te'llientede Infanteria
(E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de BaleareB, Don
Juan López Jiménez, en súplica de mayor antigiiedad en BU
actual empleo; y teniendo en cuenta que la que. tiene- asig-
nada de 18 de marzo de 1897 está perfectamente ajustada á
lo preceptuado en el arto 6.0 de la real orden de 22 del mis-
mo mes y año (C. L. núm. 72), el Rey (q. D, g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, por carecer de derecho á lo
que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para sl1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 19CO.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Balaares.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
.teniente de Infanteria, perteneciente al regimiento de Espa·
ña núm. 46, D. Francisco Brotónsy Gómez, pase desUnado
al de Borbón núm. 17.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
señores Úapitán gentral de la segunda regióIí yOrdehador
de pagos de Guerra.
'SEOCIÓNDE lNGENIE'ROS
LICENCIAS
RECOMPENSAS
Señor ...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Ingenieros D. Luis Elío y MagallóD, con destino en
el primel: Depósito de Reserva, la Reina Regente del Reino,
en nombre' de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien concederle tres meses de licencia por asuntos propios
Excmo. Sr.: En vistade lo manifestado por el Capitán Ipara las provincias'de Navarra y Vascongadas, Strasburgo
general que fué de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su (Alemania), Roma y.Paris. .
nombre la Rein,a Regente del Reino, por resolución, de 4 del De real orden lo digo á V. E. para su cOAOcimiento y de-
. .
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de o(ltub1,'~,d~ ~900.
AZCÁRRAGA
Set\or Capitán general de Castilla la Nuevll.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos d\3~~erra.
---__.-..l. _
SECCIÓN DI C'OilU'OS DE SEltVICIOS ESPECULES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero de Administración civil del cuerpo de Comn-
nicaciones, D. Eduardo Ferrero Fernández, jubilado, con resi-
dencia en 'l'avara (Zamora), en súplica de abono de tiempo
Bervido en la última campañ.a de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por .el Consejo Supremo de Guerra y ~Iarin1l., se
ha servido resolver que el interesado tiene derecho al abono
de lo. mitad del tiempo que permaneció en las plazas de
Manzanillo y Sa.ntiago-de Cuba desde e13 de octubre de 1895,
en que dicho cuerpo se asimiló al Ejército, hast..'t el 26 de
mayo de 1898, y por entero desde el 27 del mismo mes de
m1lYo, en q~e se formalizó el bloqueo de la última diJas ci-
tadas plazas. hasta el 17 de julio del propio año, en que ter-
mina el abono por la capitulación de la misma; formando
un total de abono de campaña de un año, cinco mp-ses y
diez y ocho dias, como comprendido en el real decreto de 1.0
de septiembre de 1897 (C. L. núm. 235).
De real Qrden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900.
AZOÁ.BB.A.GA.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
!3eñor Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y Madna.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instanoia promovida por el primer
teniente que fué de movilizados D. Ignacio Fraga GaIego, qne
reside en la Habana, calle de San Miguel núm. 126, en sú-
plica de ser clasificado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
esa Comisión clasificadora, se ha Iiervido desestimar- ia peti.
ción del interesádo, por no haber sido repatriado con ante-
rioridad al 1.0 de marzo último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
~ás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 15
de octubre de 1900.
. AzcÁRRAGA
aeñor Presidente de la Comjsión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movili~dos de Ultramar•.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en Coma-
res (Málaga), por el segundo teniente que fué de guerrillas
D. Narciso San Martín Villa, en súplica de que se le concedan
los beneficios que otorga la ley de 11 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del ~ino, de
acuerdo con lo informado por la Comisión clasificadora de
iefel:l y ·opcillles moyiU~s ~ UltrlIDUlr, se ha servido des-
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estimar la petición del interesado, una vez que se repatrió
como sargento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
cialeB movilizados de Ultramar.
c ••
Excmo. ~r·.: Vista la instancia promovida por el pri.
mer teniente que fué de movilizados de Cuba D. Francisco
González Solares, residente en esta corte, calle de la Escali~
nata núm. 17, principnl, izquierda, en slÍplica de ser cla8ifi~
cado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la ~eina Regente
del Reino. de acuerdo con 10 informado por esa Comisión
clasificadora, se ha servido desestimar la petición del inte·
resado, por carecer de derecho á lo que solicita, una :vez que
no ha sido repatriado antes' de 1.o de marzo último.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento "1
demlls efectos. Dios gua1'de tí V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de octubre de 1900.
AZCÁ.RRAt'l:Á
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
. ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitan general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el escribiente de segunda cIa·
se del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Manuel Péres
de Guzmán el Bueno y Fernández, en súplica de abono de
paga¡ de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
interesado acuda á ia Comisión liquidadora de la habilita.
ción de expectante! é. emhJl.~ de la Habana., con los docu.
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mentos justificativos, á fin de que por la misma le sean acre- \
ditadas en nómina, abonándosele cuando se conceda crédito
para estas atenciones. '
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión.
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
Excmo. Sr.: Vista: la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infantería
(E. R.), D. Dionisio Vaquero Riva, repatriado de Santiago de
Cuba, en súplica ,de abono de pagas de navegación, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que el interesado acuda lÍ.
la Comisión liquidadora de la habilitación de expectantes á
embarco de la Habana, la cual efectuará la reclamación co-
rrespondiente, previa la justificación de haber reintegrado ó
no haber percibido las de las dos primeros meses consecuti-
'Vos al de su baja en Ultramar; y esta reclamación, una vez
reconocida y liquidada por la de la Intendencia militar de
Cuba, será satisfecha con cargo al crédito que en sU:' día se
determine para fstllS atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
'.,1
Excmo. Sr.: Vis.ta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
teria (E. R.), D. Daniel Almudever Prades, en súplica de abo-
. no de pagas de navegación como repatriado de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
,tenida á bien disponer que por la Comisión liquidadora de
,la habilitación de expectantes á embarco del punto en que lo
, hubiese verificado el interesado, se le haga la oportuna re-
clación de las dos pagas de n'avegación que solicita, previa
justificación de haber reintegrado ó no haber percibido el
,importe de los dos meses de. sueldo consecutivos á la fecha de
su salida de Cuba; la cual reclamación, una vez reconocida y
liquidada por la deja Intendencia militar de aquella isla,
será satisfecha en su día con cargo al crédito que se deter-
mine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra,y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio, promovida por el comandant~ d¡; Estado Mayor
D. Francisco Hidalgo M~.::~nel, én suplica de abono de pagas
~~t, navegación, el Rey (q. D. g.), Y lin su nombre ia Relna
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, haciéndo!:ie la oportuna reclamación, por la
Oomiaión liquidadora de la habilitación de expectantes Áem-
barco de la Habana, la cual, una vez reconocida y liquidada
por la de la Intendencia militar de Cuba, será satisfecha con
cargo al crédito que en su día se determine, previa justifica-
ción de haber reintegrado ó no percibido el importe de los
~os primeros meses de sueldo consecutivos á la fecha de su
salida de aquella isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de octubre de 1900.
AZCÁRR~(JA
Señor Capitán general de la Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora dela Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio l promovida por el primer teni'ente 'de Infantería
(B}. R), D. Pedro Morllgriegli Carvajal, en súplica de compen-
Ilación de pagas, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Or-
denador de pagos Guerra, ha tenido á bien disponer que se
proceda, por la Comisión liquidadora de la habilitación de
expectantes á embarco de la Habana, previa justificación de
haber reintegrado el recurrente ó no percibido'las de los dos
primeros meses consecutivos al de S'1 salida 'de Ultramar, á
reclllmar las pagas de navegación, y una vez liquidadas por
,la de la Intendencia militar Cuba, serán satisfechae, con car-
go al crédito que se determine, al batallón Cazadoree¡ de Mé·
rida, que le anticipó las de auxilio de marcha; devolviendo
desde luego al interesado los descuentos que para an:::.ortizar
estas últimas se le hayan practicado en sus sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista]a instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Artilleria D, Julio
Andalla y Ros, en súplica de abono de pagas de navega·
ción, como procedente de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti.
mur la petición del interesado, por carecer de derecho á lo
que solicita, nna vez que regresó á la Península en uso de
licencia pura evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de í900.
AZCÁlmAG.A
Señor Capitán general de Valencia.
•••
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del·Norte.
Señor Ordenador de pagos·de Guerra.
Devengos
Relación que se cita
NOMBRESClases
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del·de·
tall de la comandancia de Ciudad Real, de ese instituto, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 15 de junio
último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar á la mencionada co-
mandancia pam que en adicionales á los ejercicios cerrados,
debidamente justificadas y con la correspondiente aplicación,
reclame para los doce individuos comprendidos en la siguien-
te relación, que empieza con el sargento Ceferino Simón Gue-
rrero y termina con el guardia Ramón Verde Santirso, los de-
vengos que á cada uno se sefialan en la misma; y disponer
que la comandanci~de Toledo reclame en' la misma forma
el premio del tercer período de reenganche, que devengó en
ella en noviembre de 1899 el sargento Ceferino Simón, y la
de Valencia lo verifique del plus de reenganche devengado
por el cabo Juan López López, desde el 22 de enero de 1899,
que embarcó para la Peninsula, á fin de febrero siguiente, y
el correspondiente á los meses de abril, mayo y junio del
mismo año; debiendo comprenderse el importe de las refe·
ridas adicionales, después de liquidadas, en los efectos del
apartado C del arto 3.0 de.la vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~'muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900. '
AzcÁRRAGA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
¡Premio del 3.er período. G de reenganche, delSargento.•. Cefermo Simón llerrero. . . . mes de diciell?-pre de
·1899.
Plus de reenganche des-
de e119 de noviembre
de 1898, queembarcó
para la Península, al
8 de enero de 189'9,
Cabo ..•..• Ramón Villar Fernández.... que cumplió el com-
promiso que servía y
parte proporcional
del premio que le
corresponda en el
mismo.
tando que el interesado ingresó en el servicio el 25 de octu·
bre de 1899, contrayendo un compromiso voluntario por
cuatro años en clase de educando de corneta y, por tanto, sin
opción á premio, por no estar abierto el enganche con el ex-
presado beneficio para dicha clase, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien resol·
ver que el interesado se halla comprendido en el caso pri·
mero del arto 30 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239), sin que el hecho de haber cumplido los
18 años de edad en 24 de febrero último, ni el de su ascenso
á corneta en la revista del mismo mes, modifiquen el con·
cepto en que debe extinguir su citado empeño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1900.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de junio último, promovida por el cor·
neta del primer regimiento de Zapadores Minadores Floren-
tino Lago Lázaro, en súplica de abono de premio y plus de
reenganche desde que cumplió los 18 años de edad; y resul·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 26 de marzo próximo pasa-
do, promovida por el soldado Manuel Fernández González, en
súplica de abono de pensión de una cruz del Mérito Militar
pensionada con 2'50 pesetas mensuales, vitalicia, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y autorizar á los re-
gimientos Infantería de Asturias núm. 31 y Reserva de Ma·
drid nÚm. 72, para practicar las reclamaciones de las aludi·
das pensiones, si ya no lo hubieran verificado, el primero,
de las correspondientes á los meses de marzo á junio de 1899,
y elsegundo, de las de julio á diciembre del miFmo, formu-
lando al efecto las oportunas adicionales á los ejercicios ce-
rrados de 1898·99 y primer semestre de 1899-900, respectiva-
mente, de carácter preferente y con dispensa de presentación
de los justificqntes de revista omitidos; previniendo al intere-
sado la necesidad de justificar en aeto de revista la cruz de re·
ferencia y remitir mensualmente dicho documento al cuerpo
á que se halle afecto, ínterin no sea licenciado absoluto, para
el abono de las pensiones sucesivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ECCIÓN DE ADUINIS'rRACIÓN UILI'rAU
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 10 de septifmbre último,
promovida por el soldado Cándido González Sánchez, en sú-
plica de abono de pensiones de una cruz del Mérito Militar
vitalicia de 7'50 pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar al 4. o batallón de Artilleria de plaza para reclamar
las correspondientes á los meses de agosto á octubre de 1899,
y al primer depósito de Reserva de Artilleria las de noviem-
bre de dicho año y sucesivos, verificándolo de los devengados
en el año anterior en adicionaLes al ejercicio cerrado del pri.
mer semestre de 1899-9001 de carácter preferente, como caso
comprendido en el apartado C del arto 3.0 de la vigente ley
de presupuestos, y desde 1.0 de enero del año actual, en ex-
tracto corriente, dispensando al recurrente de la presentación
de los justificantes oe revista omitidos, y previniéndole la
necesidad de justificar en acto de revista la cruz de referencia
y remitir mensualmente dicho documento al cuerpo á que se
halle afecto, para el abono de las pensiones sucesivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de octubre de 1900.
AzcÁRRAllfA
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
Señores Capitán general de la sexta·región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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AzCÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador
da pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 26 de
julio último, cursando instancia. promovida pqr el segundo
teniente de Caballería (E. R.), D. Adelaido Alvarez Ruíz, en
súplica de que se le d6vuelva el importe de la toma de razón
de la cédula de una cruz pensionada, por no tener derecho á
la pensión de dicha cruz, puesto que disfruta la de la de
Maria Cristina, que le fué concedida con anterioridad, el Rey
(q. D. g.); Y én su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el informe de la Ordenación de pagos por obli.
gaciones de este Ministerio, se ha servido desestimar la ins-
tancia del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900. ~
AZCÁRlU.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TIMBRE DEL ESTADO
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 18 de enero último, promo-
vida por el segundo teniente de ese instituto (E. R.), D. José
Castillo Villalonga, en súplica de abono de haberes, el Rey
(q; D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado relief desde 1.o de enero
de 1899, con abono de haberes al respecto de la mitad del
sueldo de su empleo en la Península, solamente en los meses
de enero citado y febrero siguiente, y al de cuatro quintos
desde 1.° de julio del mismo año; dispouieudo se retrotraiga
el alta del recurrente en la comandancia de la Guardia Civil
de Baleares á la expresada fecha de 1.0 de enero del año an-
terior, por la que se formularán las oportunas adicionales
á los ejercicios cerrados de 1898-99 y primer semestre de
1899-900, de carácter preferente, como caso comprendido en
el ápartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. añoa. Ma-
drid 15 de octubre de 1900.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 2 de abril próximo pllsado,
promovida por el capitán de Infantería D. Casimiro Bertolll-
ci Anido, en súplica de abono de quintos de sueldo de los
meses de septiembre y octubre del año anterior, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900.
DevengosNOMBRESClases
Otro.
Madrid 15 de octubre de 1900.
Plusde reengauche des-
de el 18 de noviem-
bre de 1898, que em·
barcó para la Penín-
sula, a19 de febrero de
Cabo••••• Alejandro López Sánchez.... 1899, que cumplió el
compromiso que ser-
vía, y parte propor-
cional de premio que
le corresponda en el
mismo.
\
PIUS de reengauche des-
de el 11 de octubre
de 1898, que embarcó
Otro •••••• Francisco Reguero Bravo.... para la Península, á
fin del mismo mes, y
o I abl'il, mayo y junio
de 1899.
lPlus de reenganche des-
} de 1.0 de julio deOtro ••.••. Juan López López..•..•.•... ) 1899 á fin dE' diciem-
r bre del mismo año.¡Plus de reenganche des-. ' de 1.odemayo de 18911Otr~ .••••• EncamacIón López Bueno... á fin de diciembre del
mismo año.
PlUS de reenganche des-
de el 28 de octubre de
1898, que embarcó'
para la Península, á
fin de noviembre si-
guieRte, y de 1." de
. marzo á fin de diciem-Corneta •.• Quintín Rebato Moreno... . • bre de 1899; carecien.
do de derecho á él en'
diciembre de 1898 y
enero y febrero de
1899, por haber dis-
frutado licencia á su
regreso de Ultramar.
\
PIUS de reenganche des-
de e120 de noviembre
de 1898, que embarcó
Guardia••. Germán Mosquera Martínez./ para la Península, á
fin de diciembre si-
o guiente y abril, mayo
y junio de 1899.
Plus de reenganche des-
. dlcl 1.° de octubre de
1898, que embarcó
para la Península, á
O lid f R dri L fin del mismo mes, ytro •• •. •• e onso o guez aguna. desde 1.0 de diciem-
bre del mismo afio
al 12 de sE'ptiembre
de 1899, que cumplió
su compromiso.
Plus de reenganche co-
rresPQndiente á los
meses de octubre, no-
viembre y diciembre
de 1898, yprimerpla-
Otro •••••• Fernando Sosa Barbé... •..• zo de premio corres-
pondiente á un como
promiso de cua tro
afios que sirve desde
1.0 de dicho mes de
octubre.
t
PluS de l'eenganche co-
Juan Ráez Sánchez Montafiés. l1'espondiE'nte al mes
de junio de 1898.
)
Rellto de la parte pro-
. porcional de premio
. llorrespondiente al
Otro Ramón Verde Santuso...... compromiso que ser-
Víll, hasta ellO de
abril de 1898.I .
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SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rA'B
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de septiembre próximo pasado, promo-
vida por el médico mayor de Sanidad Militar. con destino
en el hospital de Pamplona y en comisión en elde Córdoba,
D. Gustavo Mayo Vela, en súplica de que se le conceda pasar
á situación de excedente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado; siendo, al propio tiempo, la voluntad
de S. M., se manifieste al recurrente que puede acogerse al
arto 4.° de la real orden de 20 de marzo último (C. L. nú-
mero 58), con sujeción al arto 5.° de la ~isma, en analogia
con lo que en los mismos se previene para los excedentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900.
AzC.Á.BRA.GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Capitán general de la segunda región.
el:
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 2 del actual, promovida por el farmacéutico
primero del cuerpo de Sanidad Militar, excedente en la
cuarta región y destinado en comisión en la farmacia militar
de Madrid núm. 3, D. Francisco Vidal Gelí, solicitando paSllr
á situación de reemplazo, con residencia en San Pedro Pesca·
dor (Gerona), con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.° de la
real orden de 20 de marzo último (C. L. núm. 58), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, conce·
diéndole el pase á la expresada situación, por el término mi·
nimo de un año, según previene la real orden de 18 de enero
de 1892 (C. L. núm. 25).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores CapiMn general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
SERVICIOS SANITARIOS
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el Direotor del
laboratorio sucUrsal de Málaga en 15 de septiembre último,
y Con arreglo á la real orden de 4 de mayo de 1898, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reil}R Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se transporten desde dicha de.
pendencia al hospital militar de Algeciras dos bultoe conteo
niendo utensilio de farmacia, de 80 kilogramos de peso; de·
biendo afectar el gasto que origine el citado transporte al
Laboratorio centra~ de Sanidad Militar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
1á de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores CapitAn general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE roS'rICa y DERECltOS PASIVOS
JUSTICIA
Oircular. Exomo. Sr.: El Capitán general de Andalu-
cia, con escrito fecha 6 del actual, remitió á este Ministerio
testimonio de la sentencia dictada en 12 de julio próximo
pasado, en causa instruida en aquel distrito al segundo te·
niente de Infanteria D. Antonio Barba Galán, acusado del
delito de rapto; por la cual sentencia, aprobando la del con-
sejo de guerra de oficiales generales celebrado en Cádiz el
día 22 de junio último, se absuelve libremente al expresado
oficial, en atención á que los heol~os perseguidos no son cons-
titutivos de delito.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de Jus-
ticia militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor.••
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en esta fecha, ha tenido á.
bien oonceder á D.a Maria de los Angeles Rivera y Olavide,
viuoa del capitán general de Ejército D. Arsenio Martinez
de Campos y Antón, la pensión anual de 5.000 pesetas, que
le corresponde con arreglo ti la ley de 25 de junio de 1864; la'
cual pensión se abonará á la interesada, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, mientras permanezca
en su actual estado, desde el 24 de septiembre próximo pa-
sado, que fué el siguiente dia al d&1 óbito del causante.
De rbal orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de octubre de 1900.
AzC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerm y Marina en esta fecha, ha tenido á
bien disponer que la pensión de 10.000 pesetas, anexa do la
Gran Cruz de la real y militar Orden de San Fernando, que
en virtud del real decreto de 23 de noviembre de 1875, dis-
frutaba el capitán general de Ejército D. Arsenio Martinez
de Campos y Antón, sea' transmitida á su viuda n.a María
de los Angeles Rivera y Olavide, á quien corresponde con
arreglo al reglamento de' dicha Orden; la cual pensión se
abonará á la interesada por la Intendencia militar de esta
región, desde el 24 de septiembre próximo pasado, siguiente
dia al del fallecimiento del causante, é interin conserve BU
actual estado.
o De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
16 de ootubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. ' . "
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
. mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
2 500 pesetas, anexa á la cruz de San Fernando de cuarta
clase, que fué otorgada por real o~den de 18 de agosto pró·
ximo pasado al general de brigada D. Joaquin Vara de Rey
y Rubio, sea transmitida á su viuda D.a Jacoba Pallarés y
Ocio, á quien corresponde con· arreglo al reglamento de dicha
cruz; la cual pensión se abonará á la interesada, por la In-
tendencia militar de esta región, desde 1.0 de julio de 1898,
fecha en que el causante contrajo el mérito por que le fué
otorgada la indicada condecoración, interin conserve su ap-
titud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GueITa.
.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 2.500 pese-
tas, que con arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por
real orden de 19 de junio de 1899 á D.a Dolores Tovar Crui-
bet, viuda del coronel de Infanteria D. Horacio Sarra y Na·
vas, sé abone á la intereeada desde 1.0 de enero de 1899, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga, redu-
cida al importe de 1.725 pesetas anuales, que es la que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, é
interin conserve su actual estado, si bien con las restriccio-
nes establecidas en el arto 3.o de la real orden dictada de
acuerdo con el Consejo de Ministros en 26 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 162); cesando el 31 de diciembre de 1898,
previa liquidación, en el percibo de su referido anterior se:'
ñalamiento, y quedando sujeta, respecto á los mayores habe-
res percibidos hasta fin de marzo de 1899, á lo que se resuelva
en general sobre este particular. .
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.ll. Concepción Ortiz Cruz, viuda
del coronel de Infanteria D. Juan Infante Solorzano, la pen-
sión anual de 1.650 pesetas, que le corresponde por ell'egla.
mento del Montepio Militar, tarifa inserta en elfolio 107 del
mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
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viuda, por la Delegación de Hacienda de Salamanca, desde
el 16 de junio próximq pasado, siguiente día al del óbito' del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 c;1e octubre de 1900.
AZOÁRR!GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ele
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Maria de la Car~dad de la Torre y Griñán, viuda del coro-
nel de Ejército, teniente coronel de Estado Mayor, D. Cons-
tantino Villar y Castropol, en solicitud de mejora de la pen-
sión que le fué concedida por real orden de 1.0 de febrero
próximo pasado; y careciendo la interesada de derecho al
beneficio que pretende, una vez que el causante no llegó á
disfrutar dos años el empleo de coronel, circunstancia por la
.que, si se le.señl~.1arapensión del Tesoro, resultada ésta de
menor importancia que la que disfruta, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 17 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. pare..!lU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchús años. Madrid 15
de octubre de 1900.
AZCÁ.RBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Francisca Amelia Sauvalle y Blain, en solicitud de que se
le haga saber el beneficio que le corresponde en concepto de
viuda del coronel graduado, teniente coronel de Infanteria,
. retirado, D. Hipólito Arnaud y Gómez, lo cual ignora á pesar
de haber promovido oportunamente el correspondiente expe·
diente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por ese Consejo Supre-
mo en 20 del mes próximo pasado, ha tenido á ~ien disponer
que se manifieste á la interesada que por real orden de 31 de
octubre de 1898 (D. O. núm. 244), le fué concedida la pensión
del Tesoro de 1.350 pesetas anuales, con la bonificación de
dos por una, ó sea en total 2.700 pesetas al año, abonables
por las cajas de Cuba mientras permaneciera viuda y en di,
cha A.ntilla; en la inteligencia, de que si regresaba á la Pe-
ninsula, el aumento sólo consistida en Un tercio de la peno
sión con descuento de la cantid!ld liquida que hubiese per-
·.,cibido por las pagas de toeas que le fueron anticipadas por
el Capitán general de la mencionada isla en importe de 324
pesos; habiendo dispuesto á la vez S. M., en virtud de lo
determinado en el real decreto de 4 de abril de 1899, que el
expresado beneficio de 2.700 pesetas anuales se abone á la
interesada, desde 1.0 de enero da 1899, por la Pagaduria de la.
Dirección general de Clases Pasivas, sin tal aumento, ósea
en importe' de 1.350 pesetas al año, é interin conserve su
actual estado; cesando el 31 de diciembre de. 1898 en el per-
cibo de su ref,erido anterior señalamiento, y quedando sujeta
á las prescripciones establecidas por el Ministerio de Hacien-
da respecto á las pensionistas que residan en el extrajera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde tí V. E. l1luchos años. Madrid
15 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En viEta de la instancia promovida por
D.!L Ignacia Santamarina Martinez, viuda del primer teniente
de Infantería D. José Mestre Bonell, en súplica de mejora de
pensión; resultando probado suficientemente que el falleci-
miento del causante fué producido por disparo de arma de
fuego estando en función del servicio, hallándose, por tanto,
In recurrente comprendida en el decreto de las Cortes de 28
de octubre de 1811 y en la tarifa al folio 107 del reglamento
del Montepío Militar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del ReipO I <lE} conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supl'emo de Guerra y Marina ¡;~ ,21 de se~­
tiembre último, ha tenido á bien conceder á la interesada la
pénsión anual de 625 pesetas JI la bOllificación de un tercio
de dicha snma, ósea 208'33 pesetas, también al aM, 1Jll1ueat
de la de 470 pesetas y 156'66 pesetas, que le fué señalada por
real orden de 26 de agosto de 1899 (D. O. núm. 189); debien-
do serle abonados los nuevos beneficios, á partir del 26 de
febrero de 1898, siguiente día al del óbito del causante, el
primero por la Administración especial de Hacienda de la
provincia de Alava, y el segundo por la Sección del Ministe-
rio de Hacienda encargada de los asuntos de Ultramar, con
cargo al 'resoro de Filipinas, hasta el 31 de diciembre del
mismo año, y desde 1.0 de 6n€rO siguiente, con sujeción á lo
determinado en el real decreto de 4 de abril del año próxi-,
mo pasado (D. O. núm. 75). La suma de ambas, ó sea en to-
, tal 833'33 pesetas anuales, se le satis,fura en la expresada
Administración de Hocienda, mientras conserve su actual
estado, con deducción de las cantidades que hubiera perci-
bido por sus referidos anteriores señalamientos, previa la co-
rrespondiente liquidación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1900.
AzCÁBB!GA
, Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
'D.I\ Engracia Sánchez González, viuda del primer teniente de
Infantería, retirado, D. Francisco Viña Rido, en súplica de
que se le acumule la bonificación del tercio á la pensión que
disfruta; resultando que el causant~ fallecio con posteriori-
dad al 1.0 de enero de 1899, por lo que no puede hacerse se·
ñalamiento de bonificación alguna por servicios prestados en
Ultramar, por oponerse á ello el real decreto de 4 de abril del
mismo año, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por 'el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de septiembre
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida Ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás:efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
aeñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pO'l'
D.!L María Salomé Valdés, viuda del segúndo teniente da
Infantería (E. Ro), D. Pascual Doria Santa Liestra, en súpli~
ca de que se le acumule la bonificación del tercio á la pen-
sión que disfruta; resultando que el causante falleció con
posterioridad al 1.0 de enero de 1899, por lo que no puede
hacerse señalamiento de bonificación alguna por serviciol!
prestados cn Ultramar, por oponerse á ello el real decreto de
4 de abril del mismo año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de sep~
tiembre próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo:11 V. ,E. para su conócimiento y
d('más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma·
drid 15 de octubre de 1900..
AzOÁRB!GA
Señor Capitán general de Oataluña.
Señoi'l'residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), yen su nombre la Reirul
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto p~r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corrIente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Antonia ..~~uilar Labrada,
viuda del primer teniente de la Guardia Civil D. José Cor-
dH Soto, la pensión del Montepío Militar de 275 pesetas
anuales; á que tiene derecho como comprendida en la ley de
26 de julio de 1891 (C. L. núm. 27ti) , la' cual pensión se abo'"
nará a la interesada; por la Sección del Ministerio de Haelen"
da encargada de las suprimidas cajas de Ultramar, con cargo
al Tesoro de Cuba, con el aumento de dos pesetas por una, Ó
sea en total 550 pesetas anuales, con arreglo á la ley de pre·
supuestos de dicha isla de 1885·86 (C. L. núm. 295), desde
el 20 de julio de 1896, siguiente dia al del fallecimiento del
causante, hasta el 31 de diciembre de 1898; debiendo desda
1.0 de enero de 1899 y según lo prevenido en el real decreto
de 4 de abril del mismo año, satisfacérsele la expresada peno,
slón de 275 pesetas anuales, con sólo el aumento del tercia,
ó sean en total 366'66 pesetas al año, por la Pagaduria de la
Dirección general de Clases Pasivas, hasta el 11 de abril de
1899, fecha de la rectificación del tratado de París, en que
cesará de percibirla, á tenor de la regla 1.!L de la real orden
dictada de acuerdo con el Consejo de Ministros, una vez que
siendo habitante y natural de la referida isla, ha de ser
reputada como extranjera á partir de la propia fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
15 de octubre de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Eleuterio LópezSánchez, padre de"Apolonio López de la Osa,
sargento que fué del ejército de Cuba, en súplica de atrasOl!l
de pensión; y teniendo en cuenta que el señalamiento hecho
al interesado por real orden de 12 de agosto del año próximo
pasado se halla ajustado á lo que dispone la real orden de
15 de junio de 1898 (C. L. núm. 194), careciendo, por lo
tanto; el recurrente de derecho á lo que solicita, el:Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
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de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de septiembre próximo pasado, se ha
.servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos años, Ma·
drid 15 de octubre' de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Vaiencia.
leñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del.corriente mes, ha
tenidó !Í- bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas
anuales, que por real orden de 15 de noviembre de 1898 fué
concedida á Concepción Molledo Sobral, viuda del soldado
que fué del ejército de Cuba Manuel Catoira Catoira, y qlie
en la actualidad se halla vacante por haber contraído matri·
monio dicha pensionista en 31 de julio de 1899, sea trans-
mitida á flU hija y del causante Angela Catoira Molledo, á
quien corresponde, según la legislación vigente; debiendo
serIe abonada, mientras permanezca soltera, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Pontevedra, á partir del 1.0
de agosto de 1899, siguiente dill. al del casamiento de su
madre, y por mano de su abuela y tutora Rosa Sobral Sam-
payo, durante su menor edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 15
de octubre de 1900.
AzcÁRRA.G4.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Cons~jQ Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
. J3asilisa Sana López, hermana de Miguel Sanz López, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y no
hallándose la interesada comprendida en ninguna de las dis-
posiciones vigentes, una vez que los beneficios que otorga la
ley de 15 de julio de 1896, no alcanzan á las hermanas, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 de septiembre próximo pasado, se ha.
servido deEestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma;rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Rodríguez Pa~omo, padre de Félix Rodríguez Correa,
soldado que fué del ejército di Cuba, en súplica nuevamente
de pensión; resultando que el interesado al comenzar la ins-
trucción del expediente 'solicitando el beneficio, ejercia la
industria de mesonero, pagando por ella contribución, en la
que, aunque se haya dado de baja, por-el concE'ptó que fuese,
imped;(a. é irnpide en 111 actuali<i4td, considerarlo pobre legal.
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mente, con arreglo á la jurisprudencia adoptada sobre el pa~'
ticular y á las disposiciones vigentes, no teniendo, por tanto,
el recurrente derecho al beneficio que pretende, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 25 de septiembre próximo pasado, se ha.
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoúimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900.
"bCÁRRJ.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MiriI¡,3.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Blázquez Gutiérrez y consorte, padres de Domingo Bláz-
quezRubio, guardia segundo que lué del ejército de Cuba,
en súplica de pensión; resultando que' el causante falleció
con anterioridad al 24 de febrero de 1895, por lo que no son
de aplicación á los interesados los ..bénefic~os que~. otorga la
ley de 15 de julio de 1896 ni se hallan:comprén.áidOBennin~
guna de las disposiciones vigenteg, el ReY (q.J); g.);' y en BU
nombre la Reina Regente de Reino, deconíoimidad cún lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia. ....2"..~'""' "'......
De rfal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua~de á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo'Su'premo de'-Guerra y Marina.
cmCtrLARES y DISPO'SICIONES
de la Subseoreta.ria. '1 SGooionGs.de~ eB~e X1a1sterl.o , de
las Direooiones generales; u: ;";.~ .
SECCIÓN DE 'ABl'~LDÍA'
VACANTES'
Existiendo en el batallón de Artillería de plaza de Meli.
lla una vacante de ajustador, dotada con el sueldo anual de
1.ü95 pesetas, derechos pasivos y otros, que· debe proVeerse
en un obrero aventajado de la clase de contratados, de oficto
herrero-cerrajero, se anuncia para conocimiento de los qua
deseen ocuparla, pudiendo los aspirantes enterarse por el re·
glamento de 1.0 de abril de 1882, que estará de manifiesto en
las oficinas de dicho batallón ó en cualquier d~pendep:c¡~de
Artillería, de los derechos y deberes que túlPEl-n. .
Las solicitudes, escritas de puño y letr~ de los interesa-
dos, acompañadas de certificado de buena conducta y !"pti.
tud para el desempeño del oficio, expep.ido por Ull pal'qtl.e
de primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo, será,n
dirigidas al sefi.or teniente coronel del batallón, para antell
del día 3 del mes de noviembre próximo.
Madrid 13 de octubre de ¡900.
El Jefe de la Sección,
Bam6n -Fonsdeviela
,
Ilfi'BlU!r.r4 l' Lf.fO"'W~ DJDL D:\CPjá~I'.ro D~ U $UlllIUU
". .- -'.", " ..". ';?:.,'~' ~.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VEllA ErU ADllilSlRAClO1 DEl -01ARIO OFICIAL- Y-COLECCIOILEGISLAllVl·
, 0U10I pelU40I ha 11. llhig1ra. 11 Allm!D1Itadol.
:LoBIG:J:H~c::ac::»J.'lII"
Del eJio 1876, to1:no S.·, t\ 2'50 peseteJ.!.
De los a110s 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y 2.0 del 1886, 1887, 1896, 1897,1898 Y 1899, t\ 6 pesetas cada
uno.
Los setiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegislaciÓtl publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensnale-s. .
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 cé~timos. Los atrasados, á 60 id.
La mbscripcionee particulares pOdrán hacerse en la forma siguiente: .
1.a la. la Ooklx:ilm Leg'itaÜfKJ, al precio de 2 pesetas irlmestre, y su alta será precisamente en primero de atto.
I.a Al Dtarto OfieitJZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
B.a Al Diario OftctaZ y 001l3ccifM Úf/isUltiv(J, al ídem de 6 íd. fd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier tri..
DIestra y ti. la 00Zecct6ft LegiaUltiva en primero de 8110. •
Todas las subscripciones dárán comienzo en principio de kfmestre natural, BeB cualquiera la feche. '"" VQ ,lt3 t
4enh'o de este periodo. ;
Oon la LegíB1act6Ja corriente se distribuirá la correspondiente ti oiro eJio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidoe y giroe, al Administrador del Diario Oficial YOokcoi6tl LegiaZama.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INS1:ITUTOS
Termin-adasu impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitado! de .la! Capi.
tanias generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con 8epara:-
,ión por armas y cuerpos. Va prece:lido de la re~eña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que ~fectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San HermenegJldo.
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, MaJor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSITO DE LA GUERRA
...... tanere. ...........I_bale...HIl_ I_••e ..p......, _ os 7t.,ra........ ,ara 1....e..... 7 ......41•••••
• el Bjér , á pr_••• _ _.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
.
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo últimQ.-Encuadernado
8n \ela.-Su prf\C10 en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que Be sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén..
~ ¡.or galWIl f.b ftanqueo y 25 por certifi~do. .
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2,50 pesetas.
1'50 )
... '. . . . . .
. . . . .
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1E~cala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.! .
Idem íd. íd. íd. estampado en papel.. . . . . . . . .
,¿,-- - . .._.. IIC: 'llOr"'_~
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO' :B.EGLAMEN'1'O TÁCTICO DE INrANTEBíA
..... NA"
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de ea peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que aaxijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS, CLASES DE TROPA
¡ : tl:'H3ll1 ..
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTAlU
DEL ARMA DE INFANTERIA~ .
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
-"'---_..."".-----------------------------..
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO,
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.11 EDICIÓN. CORREGI DA y AU MENTADA
COUPIZNDE: Obligacicnes cíe todas las olases, Ordenes generales para 0:B.cia1es, Honores '1tratam1eutcs mUltarea
Servlol0 de guarnici6n ., Servloio Interior de los Cuerpoa de lnfa.nteria. ., de oa.báUeria.
La obra tiene forma. adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
ie gUa utilidad para el ingreso en 10$ Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más. se remite certificada á
pwvincias. _
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